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Практика создания электронного учебника по 
библиотечно-информационному обслуживанию
К.А. Евграфова
Научный руководитель: Е.В. Суханова 
(г. Ижевск)
В настоящее время уже привычным становится использование в 
процессе обучения электронных учебников, обучающих и тестирующих 
программ по различным дисциплинам образовательного цикла. Электрон­
ный учебник обладает рядом преимуществ: во-первых, это автоматизация 
как самого процесса создания таковых, так и хранения данных в любой не­
обходимой форме; во-вторых, это работа с практически неограниченным 
объёмом данных [1]. Электронные учебники дают возможность каждому 
учащемуся индивидуализировать свой процесс обучения, быть не пассив­
ным наблюдателем, а активно получать знания и оценивать свои возмож­
ности, осуществляя самоконтроль.
Сегодня многие вузы страны интенсивно развивают систему дистан­
ционного обучения. Удмуртский государственный университет выбрал для 
себя платформу MOODLE (модульная объектно-ориентированная динами­
ческая среда обучения или система электронного обучения). Система ши­
роко известна в мире, переведена на несколько десятков языков. Автором 
системы является австралиец Мартин Дугиамас -  специалист в области 
компьютерных наук и образования, защитивший докторскую диссертацию 
по проблематике использования свободного программного обеспечения в 
интернет-обучении. Первая версия MOODLE была выпущена в 2002 году 
и, начиная с середины нулевых годов, MOODLE получила высокую попу­
лярность в мире. Версия MOODLE 2.0 была представлена в конце 2010 го­
да, что спровоцировало вторую волну популярности в 2012-2013 гг. А в 
2018 г. пользователям предоставлена возможность работы с версией 
Moodle 3.1.1 la  [3]. Сегодня данная система продолжает развиваться, одна­
ко встречает конкурентов, в частности, со стороны «облачных» сервисов, 
таких как Teachbase, Blackboard, Edmodo и другие.
МОООЬЕ представляет собой инструментальную среду для разра­
ботки электронных курсов, которая позволяет создать единое учебное про­
странство для слушателей и преподавателей курсов. Данная система по 
своим функциональным возможностям, простоте освоения и удобству ис­
пользования удовлетворяет большинству требований, предъявляемых 
пользователями к системам электронного обучения. Для использования 
МОСЮЬЕ достаточно иметь \уеЬ-браузер, что делает применение этой 
учебной среды удобной как для педагога, так и для обучающихся. Основ­
ным преимуществом системы дистанционного обучения МОООЬЕ являет­
ся возможность ее бесплатного использования [2]. При этом функциональ­
ность системы дистанционного обучения МОООЬЕ не уступает коммерче­
ским аналогам. Еще одним важным преимуществом системы дистанцион­
ного обучения МОСЮЬЕ является то, что она распространяется в откры­
том исходном коде, что позволяет адаптировать ее под специфику задач, 
которые должны быть решены с ее помощью. Встроенные в систему дис­
танционного обучения МОООЬЕ средства разработки дистанционных кур­
сов позволяют снизить стоимость разработки учебного контента и решить 
проблемы совместимости разработанных дистанционных курсов с систе­
мой дистанционного обучения. К преимуществам следует отнести легкость 
инсталляции, а также обновления при переходе на новые версии [2].
С 1 сентября 2016 года Удмуртский государственный университет 
запустил систему электронного обучения МОООЬЕ. Наш Институт мате­
матики, информационных технологий и физики и кафедра мультимедиа и 
интернет-технологий, выпускающая бакалавров направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность», вовлечены в эту систему. 
Преподаватели создают электронные учебники и пособия по библиотеч­
ным дисциплинам, а студенты нашего направления подготовки оказывают 
им в этом посильную помощь. Нужно отметить, что в Удмуртии системой 
пользуются не только Удмуртский государственный университет, а также 
Ижевский государственный технический университет и Сарапульский по­
литехнический институт.
Мы решили, что примем участие в создании электронного учебника 
на базе МОСЮЬЕ по дисциплине «Библиотечно-информационное обслу­
живание». На сегодняшний день работа уже начата. Весь процесс можно 
представить в виде нескольких этапов. Рассмотрим их.
Первый этап -  подбор необходимого для наполнения учебника ма­
териала. За основу будут взяты основные печатные версии учебников, ко­
торые используются в учебном процессе: учебник Ю.П. Мелентьевой, 
учебное пособие Т.В. Дергилевой, новый учебник для бакалавров «Биб­
лиотечно-информационное обслуживание» под редакцией М.Я. Дворки­
ной. Часть практических работ будет представлена материалами научного 
руководителя проекта; тестовыми заданиями, играми, упражнениями и за­
дачами по дисциплине.
Второй этап -  структурирование материалов. При построении 
структуры мы ориентировались на новый учебник по дисциплине, реко­
мендованный для бакалавров, а также на рекомендации преподавателя 
дисциплины «Библиотечно-информационное обслуживание».
Третий этап -  наполнение учебника. М ООБЬЕ располагает боль­
шим разнообразием модулей, которые могут быть использованы для соз­
дания курсов различного вида. Чтобы начать работу в системе дистанци­
онного обучения МОСЮЬЕ, необходимо создать курс. Реализация данного 
действия осуществляется администратором системы. Администратором 
был создан курс «Библиотечно-информационное обслуживание».
Перед тем как создавать учебные материалы, необходимо произвести 
настройку курса; заполнить некоторые поля. В поле «Полное имя» нужно 
ввести полное название курса, в нашем случае это «Библиотечно­
информационное обслуживание». Далее можно кратко описать содержание 
курса. Затем необходимо выбрать дату начала нашего курса.
Наполнение самого курса устроено следующим образом. Для начала 
нужно перейти "в режим редактирования, который находится в правом 
верхнем углу, после личного кабинета. Далее появляется страница, на ко­
торой редактируется электронный учебник. На появившейся странице, мы 
можем оформить структуру будущего ЭУ. Для этого нужно нажать на сло­
во «редактировать». После чего появляется окошечко с пунктами, далее 
выбираем «редактировать тему»; появляется новая страница, на которой 
мы, собственно, и редактируем.
Здесь мы можем заполнить «Название раздела», «Описание», и по­
ставить ограничение. Ограничение добавляется по «Дате» (Разрешить дос­
туп до (или от) указанной даты и времени), «Оценке» (Необходимо, чтобы 
студенты достигли указанной оценки), «Профиля пользователя» (Управле­
ние доступом на основе полей в профиле студента). Если имеется какой-то 
ресурс или элемент, который необходимо добавить к  теме, то нужно на­
жать кнопку «Добавить элемент или ресурс», появится окно, в котором бу­
дут указаны элементы данного курса, а так же добавочные ресурсы.
Рассмотрим несколько вариантов:
Элемент «Глоссарий» позволяет создавать и редактировать список 
определений, как в словаре. Наличие глоссария, объясняющего ключевые 
термины, употребленные в учебном курсе, необходимо в условиях внеау­
диторной самостоятельной работы [3]. В виде глоссария можно организо­
вать также персоналии. Глоссарий может быть открыт для создания новых 
записей (статей), не только для преподавателя, но и для обучающихся.
Элемент «Ф орум» используется для организации дискуссии и груп­
пируются по темам. После создания темы каждый участник дискуссии мо­
жет добавить к ней свой ответ или прокомментировать уже имеющиеся от­
веты. Для того чтобы вступить в дискуссию, пользователь может просто 
просмотреть темы дискуссий и ответы, которые предлагаются другими. 
Это особенно удобно для новых членов группы, для быстрого освоения 
основных задач, над которыми работает группа. История обсуждения этих 
проблем сохраняется в базе данных. Пользователь также может сыграть и 
более активную роль в обсуждении, предлагая свои варианты ответов, 
комментарии и новые темы для обсуждения.
Элемент «Тест» позволяет создавать наборы тестовых заданий, ко­
торые могут быть с несколькими вариантами ответов, с выбором верно/не 
верно, предполагающие короткий текстовый ответ, на соответствие и др. 
Вопросы хранятся в базе данных и могут быть использованы снова в этом 
же курсе (или в других). Тесты могут быть обучающими (показывать пра­
вильные ответы) или контрольными (сообщать только оценку).
После всего нажимаем «сохранить» и смотрим, что получилось. И 
такую работу проделываем с каждой темой.
ее
Четвертый этап -  апробация учебника. После того, как мы напол­
ним наш учебник соответствующим материалом, мы начнем его апроба­
цию на студентах третьего курса направления подготовки «Библиотечно­
информационная деятельность». Дата начала апробации -  февраль-март 
2019 года. После пройденного лекционного материала студентам будет 
предложено закрепить тему посредством прочтения соответствующего па­
раграфа в ЭУ, ответов на вопросы после параграфа, прохождения тестов 
или игры. По итогам, в автоматическом режиме, будут подсчитаны на­
бранные студентом баллы за выполненные практические задания. В соот­
ветствии с ними выстраивается рейтинг группы.
Пятый этап -  оценка ресурса студентами и экспертная оценка пре­
подавателями кафедры. В апреле 2019 года будет проведена оценка ресур­
са посредством анкетирования. В анкеты для преподавателей и студентов 
нашей кафедры включены вопросы, позволяющие выявить, насколько по­
нятен материал учебника; удобно ли его использование; полезен ли соб­
ранный материал. По итогам анкетирования дополнится и подвергнется 
корректировке электронный учебник. В дальнейшем учебник передается 
для экспертных оценок преподавателям университета.
Следует отметить, что электронный учебник, создание которого мы 
начали в системе МОСЮЬЕ, будет востребован на нашем направлении 
подготовки «Библиотечно-информационное обслуживание». Данный элек­
тронный учебник может быть использован при обучении студентов как 
дневной, так и заочной формы обучения, являясь дополнением к лекцион­
ному курсу по дисциплине «Библиотечно-информационная деятельность».
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